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ÍE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sree. Alcaldes y Secretarios rteciban 
los números del BOLBTÍÍ* que correspondan al die-
trito, d iepcodrén que fije vx¡ ejemplar es el sitio 
de costumbre, donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
L o s BecretnrioB cuidarán de conEervar los B O L E -
TIKSS coleccionados ordenadamente para su ennua-
dereco ión , que deberá •verificarse ceda año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIEKNES 
Se sutcribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta cént imos el trimeEtre, ucho pesetas al Eemestre y 
quince pesetas al hño, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo,' admi-
t i éndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y ún icamente 
por la f r a c c i ó n de pt-ttela que resulta. L a s suscripciones atrasadas 
se cobran con aumento proporcional. 
INúmeroK sueltos veinticinco cént imos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; bshniemo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacioaal que dimane de las 
miemas: lo de interés particular previo el pago ade-
lantndo'de veinte cént imos de peseta por cada línea 
de inserc ión. 
PARTEOFICIAL 
. Fresldeneia del Consejo de Ministros 
SS. -MM. el R E Y y su 
Augusta Madre y Real 
Familia (Q. D. G . ) conti-
núan en esta > Corte sin 
novedad en su importan-
te salud. 
' (Gaceta del día 27 de Diciembre) .' 
COMISIÓN P B O V I N C I A L H K L E O N 
Vieto"el expediet.-te de ¡a elección 
•ie Conccjnlc-s .verificada en él Ayun-
t a m i é n t o de Óencia el dia 20 de No-
viembre ú l t imo : . . 
' «Resu l tando que se ha protestado 
la capecidnd de D. Miguel Garc ía 
Gallego, electo por el segundo dis-
t r i to del Ayuntamiento de Oencia, 
por DO Fer elegible ni pfgar contr i -
bución ñ lguna , y porque fué con-
tratista del puente de abajo de la 
herrer ía de Arnado, y no hsber ren-
dido las cucBtoB de 1899 á 1901. 
Tambiéu ¿0 protesta la de D. Fran-
cisco del Vulle y Valla, electo por 
el mismo distr i to, por figurar en las 
listas como vecino de Gestcso, s ién-
dolo de Vi l l a r rub íc : 
Resultando que por D. Victoriano 
Fe rnández se pro tes tó la capacidad 
legal do O. Pedro Rodr íguez García , 
elegido por el primer distrito, cuya 
incapacidad se funda en que fué 
Presidente de la Jucta administra-
t iva desde el a ñ o do 1896 á 1898; 
que recibió cantidades y no rindió 
cuenta de ella?; que tiene aun pen-
dientes sus cuentas; que ha rotura-
do terrenos del c o m ú n , y por tecer 
contienda pendiente con la Guardia 
c i v i l , por corta fraudulenta do leüns ; 
que D. Manuel del Valle protesta al 
electo D. Aqui l ino García Fa r iñas , 
por ser arreudador de la casa que 
ocupa la Escuela del pueblo de L u -
sio, y percibir de fondos rounicipiiies 
la suma del aneadamiauto, protes-
ta que t amb ién se extiende á O. M i -
guel Garc ía Gallego, d u e ñ o de la 
casa que ocupa la Escuela do Ar-
pado: 
Resultando que se une al expo-
diente una cer t iBcsc ión en la que 
se hace constar que el Concejal pr¡>-
cismado por e l ' segundo distri to, . 
D. Miguel Garch Gal lego , -cont ra tó 
por segunda mano el puente de aba-
jo de la herrería" de' Amado el año 
de 1895. estando lag cuentas por 
rendir; que es arreadador de la casa 
que ocupa la Escuela eh' este úl t i . 
mo púeblo; que no figura cómo ele-
g i b l e e n las listas, c i se h i ü a com-
prendido en los primeros cuatro 
quietos de la con t r ibuc ióa t e r r i to -
r i a l ; que el Concejal' e l í c t o . por el 
primer distr i to, D. Pedro Rodr íguez 
García , fué Presidente de la J u i t a 
administrativa de Oencia sobre los 
años de 1896 á 97, 189.7 á 98, y Co-
bró el mismo 100 pesetas en cada 
uno, do poder de D. Miguel López 
Vázquez , vecino de Aruedelo, por 
una pensión f j r a l que paga al pue-
blo, y no ha rendido cuentas de la 
referida cantidad; que este uiis¡ao 
Concejal electo t i e t i e ^ u c s t i ó n pon-
diente con la Guardia c i v i l , por de-
nuncia que és ta le puso por curta 
fraudulenta de leñas , y que ademas 
ha roturado, arbitrariamente, parte 
de moctes comunes del pueblo, y 
t é r m i n o s llamados «Meoido»y «Vio-
no; • que por lo que hace al Gonce 
ja l electo D. Aqui l ino Garc ía Far i -
ñ a s , no es arrendador de la casa-
Escuela del pueblo de Lusio, ni apa-
rece que dicho señor haya arronda 
do casa alguna, ni contratado nada 
con el Ayuntamiento; y por ú l t i m o , 
que figura como elector en el pue 
blo de Gestoso D. Francisco Vallo y 
Valle. 
Visto lo dispuesto en el ar t . 43 de 
la ley Municipal : 
Considerando que en nicigún ca-
so pueden Sr. Concejales los que d i 
recta ó indirectamente tengan par-
te en servicios, contratas ó s umi -
nistros dentro del t é r m i n o munici-
pal por cuenta de s ú Ayuntamiento, 
de la provincia ó del Estado, en cu-
yo caso se encuentra el Concejal 
electo D. Miguel García. Gallego, 
como contratista del puente de aba-
jo de la he r re r í a de Amado , . toda 
vez que no se han rendido cuentas 
dé la contrata, y por lo tac to , no 
tiene aun declinada su responsabi 
lidad:. !> -V. J . 
Consideraudo. que en e l . mismo 
caso se encuentra D. Pedro R o d í i -
g u e l García , electo Concejal por el 
primer distr i to, pues habiendo i i i -
g ré sado en su poder ciei ta cantidad 
de fondos concejiles, sin haber rea-
dido cuenta de ella, hasta que' esto 
su verifique y aqué l las se aprueben, 
resulta ueudjr á los í budos m u n i c i -
pales, siendo cierto que tampoco ha 
'-eudido cuenta de su ges t ión como 
Presidente de la Juuta administra-
t'.va del pueblo de Oencia, caso de 
incompatibilidad, porque debiendo 
el Ayuntamiento inspeccionar su 
admin i s t r ac ión f articular coa arre-
glo al ar t . 95 de la ley Municipal, 
uo parees correcto que forme parte 
de esta Corporación el susodicho 
señor ; y 
Considerando que eu ninguuo do 
los casos del art. 43 citado se halla 
comprendida la incapacidad que se 
atr ibuyo á los Concejales electos 
D. Aquil ino García F a r i ñ a s y don 
Francisco del Valle y Valle, puasto 
que el primero do dichos f eñores no 
aparece que teuga contrato n i n g u -
no con el Ayuntamiento , s e g ú o la 
certificación unida á los antece-
dentes, de la que aparece que el se-
gundo, aun cuundo es vecino de 
Villanabin, figura como elector en 
el de Gestoso, teniendo, pues, ca-
pacidad npibos señores ptra ejercer 
cargos concejiles en el Ayunta-
miento de Oencia; esta Comisión, 
en ' ses ión de 21 del corriente, acor-
dó: l . " Desestimar la rec lamación 
producida contra D. Aquil ino Gar-
cía F a r i ñ a s y D. Francisco del Va-
lle y Valle, á quienes ee' declark 
con capacidad pora ser Concejales 
en el citado Ayuntamiect . ; y " 2 . " 
Por el contrar io, eo d e c i n r á - c o n • 
incapacidad legal.para ser Conceja-... 
les, á los electos.y respectivamente .-
por los distritos primero y segundo 
del t é rmino munic ipa l de Oencia, 
D. Pedro Rodr íguez García y D. M i -
guel García Gallego. 
Y disponiendo el art . 6." del Real 
decreto de 24 de Marzo de 1891 que 
estos acuerdos se publiquen en el 
BOLETÍN OFICIAL den t i o del plazo de 
quinto día, ruego á V. 8. se sirva 
disponer la inserc ión del mismo en 
el BOLETÍN, á fin de que quede c u m -
plimentada dicha legal disposición, 
asi como la notif icación eu forma d 
los interesados; a d v i n i é n d o l e s el 
derecho de alzarse ante el Ministe-
rio de la Gobernac ión en él t é r m i n o 
de diez d ías , con arreglo al art . 146 
de la ley Provincial. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
—Leóu 24 de Diciembre do 1904.— 
El Vicepresidente accidental, Isido-
ro A . M i s . — E l Secretario, Leopol-
do Sarcia. 
Sr. Gobernador c i v i l de esta pro-
vincia . 
B B S 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
C O N T A D U R Í A 
E X T R A C T O del presupuesto refundido de esta provincia para el año de 1904, tal como fue aprobado por Seal orden de 4 de de Octu-
bre de 1901 
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Productos de IB Imprenta pruvincial 
Repartimiento por Coatingeute provincial.. 
Beneficencia: Ingresos por este concepto 
Ingresos extraordinarios 
Existencias en Caja eo 30 de Junio de 1904 por presupuesto do 1903. 
Ciéditos pendientes dd cobro 
Valores fuera de liquidación 
I N G R E S O S 
Total. 
P R E S U P U E S T O 
. Ordinario 








P i u l a s C U . 
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G A S T O S 
Gastos derejresentaciÓQ del Hr. Presidente. 
Dietas de la Comisión provincial. . 
Personal de la Diputación. 
Material de Oficinas. • 
Sneldo del Archivero. . . . . . . . . . . 
Idem del Jefe de iaSacc:ón de Cuentas. . 
Idem del Escribiente de la Junta de Agricultura, í 
Subvención i la Comisión de Monumentos 
Dietas de salida del Arquitecto 
Gastos de quintas.. 
Idem del servicio de bagajes.. 
Idem del BOUIIN OFICIAL 
Ideas del Censo electoral ; . -. 
Idem para calamidades..; • 
Personal secundario de Obras públicas. : 
Conservación de la carretera de León & Boftir ¿ . . . . . . . . . . . 
Idem y reparación del Palacio provincial..'. 
Uontribución'y ségnro'del Palacio provincial. 
Pensiones i viudas y huérfanos ue empleados.. .<. , 
Deudas reconocidas y liquidadas: Complemento de sueldo al Arquitecto provincial . . , 
Por saldos del qiii&qnnnio al Secretarlo de la D i p u t a c i ó o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por resto de la cueota de muebles adqiiridos para la Diputación por la visita Regia. . . 
A la Diputación de Patencia por estancias de alienados de esta provincia . . . . . 
Por los gastos ooasíónádos con motivo de la inauguración de los caminos vecinales.' 
A la Caja provincial piara reintegrarse de las obligaciones del Correccional iurante (1 
mes de Diciembre de 1903, para lo cual no teCia crédito autonzadv ; 
A la Diputación de Gerona por estanciaa de dementes .' 
Por cóndncción del demente Bernardmo Balbueoa 
Para satisfacer al Gobierno el SI por 100 de la anualidad de 1901 del importe de las obrac 
construidas en caminos vecinales. . . 
Personal de la Secretaria de Instrucción pública y aumento gradual de sueldos á Maes-
tros. 
Subvención al Estado por servicios de segunda enseñanza . 
Idem por la Escuela Normal de Maestros 
fdum-pór ídem de ta dé Maestras. 
Idem por la de Biblioteca 
Beneficencia: Estancias de dementes 
Hospital de San Antonio Abad: Estancias de enfermos... . . 
Casa Misericordia: Idem de impedidos; 
HOSPICIO D E LEÓN 
V i v a r e s . . . . . . . . . . . . . 
Bot ica . . . 
Camas, ropas j út i l e s . 
Facultativos. 
Empleados. . . . 
Instrucción primaria. 
Nodrizas y enfermos.. 
Reproduct ivos . . . . . . . 
Cargas 
Caito y clero 
8a° tos generales. . . . . 
Total. 
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Camas y ropas 
Facultativo» 
Empleados 
lo i trucc ióa primatia., 
Nodrizas 
Reproductivos 
Cargas • • • 
Culto y clero. 
Üsstos generales 
V í v e r e s : . . . . . . . . 
Botica 
Camas y ropas . . , 
Facultativos 
E m p l e a d o s . . . . . . 
Nodrizas 
Cargas. . . . . . . . . . 
Culto y c l e r o . . . . 
Uastos generales. 
HOSPICIO DE ASTORGA 
Total. 
C A S A - C U N A D E P O N F E R R A D A 
T»Ul. 
CASA D E MATERNIDAD 
Viveros. 
Botica. . . 
Camas y ropas . . . 
Sirvientes 
Gastos generales.. 
C a r g a s . ; . . . . . . . . 
TolaL 
P B E S Ü P Ü E S T O 
Ordinario 





















































P R E S U P U E S T O 
Ordinario 
P e t e t t í Cts. 
















Correccional de León: Gastos que ocasiooe el E s t a b l e c i m i e n t o . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . , 
Imprevistos: Crédito pata este concepto . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . , 
Carreteras: Sueldo d» Peones Camineros y gastos de estudios de caminos proviociales., 
Otros gastos: Subrención á la Sociedad Económicá dé Amigos del País . . . v . . / : . .^'. . . 
Imprenta provincial: P e r s o n a l . . . . . . . . . ; . . •r.r:. 
Idem idem: Material . . . . . • • • 
Pensión A u& alunno de la Btoaata de, Músicd. ; 
Gratificación á los Regentea de IHS Escue í i s p r á c t i c a s . . . . . . . . 
Obligaciones pendientes de pago: Por lo que se adeuda á los pueblos de Pajares:; Trit< 
bazos, por socorro de ca lamidades . . . : . . ' . . . . • • • - • . ' . . . > • . " i . 
A los Maestros y.Maestraa por aumento graduál de s u e l d o . ; . . ; . . 
A la Hacienda-pública por gastos dé la Escuela Normal de Maestras.. . v . . . . . . . . - . . . .. 
Por la adquisición de rastrumeotos para la banda de acogidos. , 
A la Regente de la Normal de Maestras, por la gratificación que se lá adeuda de 1903.. 
A los Maestros y Maestras por los aumentos graduales de sueldos de los años 1901 y 1902 
A la Hacienda por lo que importe la liquidación de los gastos de la Escuela Normal de 
i Maestros de 1899,1900, 1901 y 1902.. . . ; 
A varios pueblos por el concepto de calamidades. 
A los pueblos de Puente de Domingo Flórez y Valencia de Don Juan, por bagajes de 1901 
Total gastos. 
RESUMEN POR CAPITULOS 





R e s u l t a s . . . . . . . . . 
Suma* los ingresos.. 
. GASTOS 








Carre teras . . . ; 
Otros gastos. 
Obligaciones pendientes de pagu 
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Importan los ingresos. 
Idem los gastos 
Difereticia por. ¡ D é f i c i t . . . ' ' /Sobrante. 
P H E B U P Ü E S T O 
Ordinario 
Pesetas Cts. 






9 l .5b ' ¿ 65 
1.014 01 
Befundido 




Lo que se inserta en el BOISTÍN OFICIAL s e g ú n p recep túa el art. 53 de la ley de Contabilidad. 
León 14 de Noviembre de 1904 El Contador, Stluitiano Posidilh — V . " 3.°: El Presidente. Luis Luengo. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Don Ambrosio GoozMez Panlagua, 
Alcalde Pres ideut» , eu funciones, 
de este Afuotamiaoto . 
Hago sabei: Que el Ayuntamien-
to que tengo el honor de presidir, en 
sesión del Ola 23 del actual , acordó 
proe t ícor el desliude y amojona-
miento en las c a ñ a d a s , caminos, 
abrevaderos, descansaderos y demás 
terrenos concejiles de este Ayun ta -
miento. Y debiendo tener lugar d i -
chos trabajes en los dios 28 y s i -
guientes del i c t n s l mes, y en los del 
p róx imo Enero que fueren necesa-
rios, por el presente se hace saber ¿ 
los d u e ñ o s de las fincas colindantes 
á dichos terrenos, pura que se sirvan 
concurr ir á préEencisr el expresado 
deslinde j formular en el acto las re -
cUmaciones que vieren convenirles; 
pues de no hacerlo asi, se entiende 
que se conforroaa con-los hitos ó 
me jones quels Comisión fije al efecto 
Í z 8 g r e a 2 3 d e Diciembre de 1804. 
— E l Alcalde en funciones, Ambro-
sio González. . 
Alcaldía constitucional de ' 
' Zot Barrios de Luna 
En la'Secretoria de este Ayunta-
miento, y-por especio de 15 d ía s , se 
hallt, expuesto al jiúblico el repar t i -
miento de cóusumps para el año de 
1905. para que durante dicho.plazo 
puedr eer examinado por los contri-, 
buyentes qoe ¡ó deseen y formular 
las reclamacionet. que contra él 
crean jus t f s , y pasados los cuales 
ñ o le? serán oídae.~ \ .' 
.' Los Barrios de Luna 19 de Diciem-
bre de 1904.—Bi Alcalde, Francis-
co Fernández . ' " 
Alcaldía cmstÚücional de 
Vittaterie de Arcayos ~ 
Se halla terminado y expuesto al 
público en la Sec re t a r í a de esta 
Ayuntamiento por t é rmino de ocho 
días , el padrón de cédulas persona-
les de eete Muí.icipio para él año de 
1905. Loa interesados pueden exo 
minarle y hacer las reclamaciones 
que cousidereij justas; pasado dicho 
plazo no serán oidus. • 
Villaverdn de Arcayos 20 de Di -
ciembre de 1804.—El Alcalde, Lo-
renzo Medina. 
Alcaldía constitucional de 
Cana/e/as 
E l vecino da este pueblo, D. Ja-
cinto Prado, me da cuenta de haber 
recogido del campo de dicho pue 
ble, una vaca como de cuatro á c in -
co a ñ o s , al parecer de pocos días 
parida, sin cr in; es deles siguien-
tes: pelo negro, con una raya parda 
por el li.mo, un poco ra i i lkda. las 
astas bien formadas y blancas, la 
ubre blanca, y por dentro de las 
paletillas una pinta t amb ién blanca. 
E l que se crea duefio de dicha res 
se p resen ta rá i recocerla, previa 
jus t i f icacióa de pertenecerle y abono 
de gastos de m a n u t e n c i ó n y cus-
todia. 
Canalejas 18 de Diciembre de 1904 
— E l Alcalde, Angel Novoa. 
# 
# # 
Formado el padrón de cédu las 
personales de este Ayuutomieuto 
para el próximo a ñ o de 1905, se 
halla de manifiesto al público por 
t é rmino de ocho d ías , en la Secre-
taria del mismo, pura cuantos de-
seen enterarse de é l , y hacer las re-
clamaciones que creon asistirles en 
derecho. 
Canalejas á 18 de Diciembre de 
1904.—El Alcalde, Angel Novoa.' 
Alcaldía constitucional de 
Valle de Mnolkdo 
Terminados el repartimiento de 
consumos y cereales y el padrón de 
cédulas personales, coifecciouados 
para el a ñ o de 1905, se hallan ex-
puestos al público por t é r m i n o de 
ocho dias los expresados documen-
tos, con el fin de que los cont/ ibu 
yeutes . en ellos comprendidos pue-
dan enterarse de sus respectivas 
cuotas y formular las reclamaciones 
que crean convenirles; pasado dicho 
término, no se rán atendidas. 
Valle de Finolledo' 18 de. Diciem -
bre de 1904.—El Alcalde, José 'Ma-
roto. • . 
Higinio Martínez, tasada eu 135 po-
Don ttamóa María Carrizo y Hevia, 
Jaez de ins t rucc ión de' estu vina 
y su partido. ,. -
Por el p resen té edicto hago saber: 
Que para hacer efectivas las costas 
c a u s a d a s é u la causa seguiua eu es-
te Juzgado.por 'robu de vino, contra 
Gaspar Serrano Pérez, vecino ;.de 
l . 'atnpízas, se acordó eu providen- ' 
c ía ae este día proceder á la tercera' 
subasta de los bienes embargados y 
no vendidos que se expresan á con-
t inuación , sin sujeción á t ipo, cuya 
subasta t endrá lugar el día 14 de 
Enero próximo venidero, á las" ooce 
de la m a g a ñ a , en la sala de audiencia 
de este Juzgado, y cuyoH bienes son 
los siguieutee: 
Término de Campaeis 
Una bodega, eu referido t é r m i a o , 
al tejar, que linda Oriente, o i rá de 
Rafael Gut ié r rez ; Mediodía, era de 
Cesáreo D o m í n g u e z ; Poniente, otra 
de Pablo Blanco, y Norte, entrada 
do los mismos, tasada eu 60 pesetas. 
Otra, en las del Cementerio, com-
puesta de un ventano: linda Or ien-
te, con la de Manuel Astorgn; Me 
diudíu, con el mismo; Poniente, tie 
rra de la fábrica, y Norte, bodega 
de D. Prudencio Cadenas, tasada 
eu 30 pesetas. 
Una tierra, en indicado té rmi-
no, á l o s Tesoros, hace 42 Areas, 
25 cen t i á reas : linda Oriente, tierra 
de la Iglesia; Mediodía, partija de 
Juan Manuel Serrano; Poniente, 
otra de Jacinto F e r n á n d e z , y Norte, 
Otra, en indicado t é rmino , á C a -
rrebarrero, hace 32 á r e a s , 86 cent! 
á r e a s : linda Oriente, con partija de 
Juan Manuel Sérra i io ; Mediodía, 
otra que posee Juao Leñe , vecino de 
Vulderae; Poniente, otra de Cénón 
Moráo, y Norte , quiñón del Cunee 
jo, tasada eu 105 pesetas. • 
Otra, en Matayegues, que hace 
23 áreas , 47 c e n t i á r e a s : linda Orien-
te, otra de Diúuisio Serrano; Medio 
aia y Poniente, otra de Bernardino 
r á r a m o . y Norte , el mismo, tasada 
eu 1.000 pesetas. 
Otra, al Barrocolorado, hace 11 
á r e a s , 73 cau t i á reas , : linda Orlente, 
otra de Eugenio Herrero; Mediodía, 
Nanuel Astorga; Poniente, tierra de 
la Iglesia, y Norte, Benito Domín-
guez, tasada en 50 pesetas. 
Otra, á Solafueute, de 23 áreas , 47 
cen t iá reas : linda Oriente, otra de 
Manuel González, y Poniente, Ma-
nuel Astorga, tasada en 100 pesetas 
Una casaren 'el casco del pueblo 
de Campazas,;sita en la calle de la 
Iglesia:, linda derecha, entrando, 
otra de Joaqu ín : .Pé rez ; izquierda, 
•José Garc ía ; , espalda;. Isidro Kodri-
guez, y frente, calle dé las Bodegas;' 
tasada éc 400. pesetas. 
Lo que se hace público por. medio 
del presente para que los que qúie 
ron tomar parte en la subasta, lo ve-
rifiqueo eu el local, día y hora desig-
nados, en donde se admit i rán postu-
ras con arreglo á la ley, . 
Y-por ú l t imo, se hace constar que 
los t í tulos de propiedad habrán de 
ser suplidos á costa y por cuenta del 
rematante, con arreglo á las disposi-
ciones vigeutes.' 
Dado eu Valencia de Doo Juan i 
15 de'Diciembre de 1904 — Ramón 
M . Carrizo.—El Escribaiio, Silvano 
Patamio. . 
A N U N C I O S OFIClALI íS 
Don Luis García Mar t iuez , ' primer 
Teniente del Regimiento Infante 
ría de Bai léo, rium. 24,'Juez ins-
t ructor nombrado por efSr . Co-
ronel del expresado Regimiento, 
para instruir expediente contra 
el soldado Felipe Velasco Rodrí -
guez, pur fdlta de concen t r ac ión . 
I'or la presente y única requisi-
toria llamo, cito y emplazo a Felipe 
Velasco Rodr íguez , de la Zona de 
León, destinado á este Regimiento, 
natural de Barniedo, Ayuntamien-
to de Boca de b u é r g a n o , provincia 
de Leóo, hijo de Isidoro y de Leo-
nor, de 24 años , estatura 1,615 me-
tros, y cuyas s e ñ a s particulares se 
ignoran, para que en el preciso t é r -
mino de treinta d ías , contados des-
de la publicación de esta requisito-
ria eu el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, comparezca en el 
cuartel doude se halla este Regi 
miento, á mi disposición, payi res 
ponder á los cargos que le resultan 
en el expediente que se le instruye; 
bajo apercibimiento, do que sí no se 
presenta en el plazo fijaao, será de-
clarado rebelde. 
A eu voz, en nombre de S. M . el 
Rey (Q D. tí ), exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y de policía judicial , 
para que practiquen activas d i l i -
gencias en busca del referiiio r ec lu -
ta, y caso'do ser habido, lo remitan • 
en calidad de preso, y con la segu-
ridad conveniente, á este Juzgsao y 
á mi disposición; pues aslilo tengo 
acordado en diligencia da esto dia. 
Dada eñ Logroño á 16 de Dic iem-
bre de 1901.—Luis García Martiuez. 
CUERPO DE CARABINEROS 
Comandancia de Zamora 
Necesitando esta Comandancia 
adquirir ,en calidad de arrendamien-
to, una casa-cuartel en la ciudad de 
Astorga, para habitar la fuerza del 
Cuerpo que presta servició en dicha, 
localidao, se inv i ta á los propieta-
rios que tengan tíuc¡.s en la citada. 
póblación 'P ' i ta que dentro del plazo 
da ocho días á contar desdo la fecha.-
en que este, anuncio sea expuesto al 
públ ico, puedan presentar proposi -
ciones ante; él Jefe que-,suscribe, ó;. 
el Cabo que manda el citado puesto 
de'Astorga, bajo las condiciones que, 
se determinan eii el pliego de con -
trato, que s é halla de manifiesto en 
esta referida Comandancia, sita eh 
.Carretera de :Es tae ión , números 4 y. ' 
6,'y en poder del'Cabo mencionado,'. 
en. AstorgV; previniendo; que tanto \ 
¡lo» gastos no inserción eo él BOIETÍN.' 
OFICIAL de la provincia, como todos, 
los demás que se originen con • mo-
t ivo del expresado arriendo, se rán 
de cuenta del dueño ó a r réndauor de 
la finca.-' '-• -.-
Zamqra.2'i de Diciombré do 1904. 
— E l Comandante: Jefe, Angel San-
tiago. 
A N U N Ü I O ' P A B T l O D L A I i " 
COMUNIDAD DE REGANTES 
DK iPBKSA ViEJA», 
No habiendo concurrido la mayo-
ría absoLutú de loí> p rop ié tános dé 
és ta presa a la Junta general s e ñ a -
lada para ei día 25 del corriente, cou 
el.fin de aprobar definitivarflente los 
proyectos de Orde-iauzas. y . Regla-
mentos del Sindicato y Jurado de 
Riegos, se convoca por tegunda vez 
á nueva Junta, que tendrá lugar el 
29 del próximo mes de Enero, en el 
local de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de esta capital, y 
h o r á d e l a s once de-lu m a ñ a n a , al 
objeto indicado; advirtieodo que se-
rán válidos los acuerdos que se 
adopten en esta sesión cualquiera 
que sea la concurrencia dé los par-
ticipes. 
León 27 de . Diciembre do 1904.— 
E l Director del Sindicato, Gabriel 
Balbueua. " 
imp. de la ftiputación provincial 
